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量幽幽幽幽幽幽つくば学都宮室
いろいろな元素の組合せでさらにクラスター分析を行ったところ、 11元素(銀、タリウム、
マグ
を用いた場合に産地毎にそれぞ、れ一つにまとまった 4つのクラスターを得るこ
カルシウム、マンガン、鉄、ストロンチウム、カドミウム、ノくリウム、クロム、
ネシウム)
、? ??
とが出来た。
ホウレンソウの無機元素組成に基づく産地判別が可能であることが示これらの結果から、
された。
